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Toko buku Gunung Moria merupakan sebuah toko buku yang melayani 
penjualan buku-buku rohani dan juga aksesoris gereja. Toko buku Gunung Moria 
masih menggunakan media penyampaian informasi yang dipasang depan toko dan 
penyampaian dari kerabat dekat yang berkunjung ke toko sehingga untuk 
pemasaran penjualan buku dan layanannya belum maksimal. 
Perancangan website ini dibangun menggunakan software pendukung 
diantaranya appServer yang didalamnya sudah termuat  PHP, DatabaseMySQL, 
Web Server Apache, dan PHPMyAdmin.  
Sistem ini dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam pemesanan 
buku dan aksesoris secara online sehingga mempersingkat waktu dan dapat 
dilakukan kapapun dimanapun. 
















Gunung Moria bookstore is a bookstore that serves the sale of spiritual 
books and also church accessories. Gunung Moria bookstore still uses 
information delivery media that is installed in front of the store and delivery from 
close relatives who visit the store so that for marketing book sales and services 
are not yet maximized. 
The design of this website is built using supporting software such as 
appServer which is already contained PHP, DatabaseMySQL, Web Server 
Apache, and PHPMyAdmin. 
This system can provide information and ease in ordering books and 
accessories online so as to shorten the time and can be done anywhere. 
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